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lJ .'upt' ordt t' paid, nllulh r I' } ........................ . 
II upt' oniPr I•· id, 11 unu r, o::i ....................... . 
II upt' onlror pal• I, lllllllltt•r I'OI:l.............. . ........ . 
II 'upt' order pal•l, tlllllllJPr 1\l!Jfol ...................... .. 
II 'npl' onl r p.Lid, Hllmbet .ot.! ........................ . 
II su,,f onl r paid, JJtHnh r 1117!. ....................... . 
11 'upL' onl •r pai•l, 1111111h r 50-.!.i ........................ . 
II .'upL' Ul'lit'l pal<l, lllllllher oUXi ........................ . 
II npt' onl r pui•l, !llunlt •r i.C:)(JI. ..................... .. 
11 111't orl r paid numb r ! 7 ....................... . 
11 'upt' ur IPr paitl, 1111tnh r 5007 ........................ . 
11 'IIJ•t' onl r p. ill, numb 1 , Ill. ....................... . 
11 'upL'' 01 •lrr p. hi uumltl'r In ' ....................... .. 
II 'upt' onlt>r p.lld numl r ~9 ........................ . 
II 'upt' on!Pr paid, IIUIUh l' ............... ' ......... . 
II upt or<ler paid, unmh r 1'1 5 ........................ . 
11 'up ' on I r pmd, nuntlt r Mill ........................ 1 
II ' 1pt' ord 1 p. hl, numlu r l'l!li ........................ . 
1l 'upt' orp'r paid, numb r 971 ........................ . 
'upt' ord ·r paid, numht l .'iOt( ......................... 
1 
upt' or•l r paid, numlJ r" It ..................... .. 
upt t·ti r p Jd, numl• r 1!./HL. ..................... .. 
upt urdu paid, lllllllh 1 4 1 ........................ . 
upl ·~ order p. i•l. 1111mh •r I · 7 ........................ . 
upl' ord 1 paid nmnh •r 176 ........................ . 
upt ord r p. id, mnnh~r UIJ 7 ........................ . 
upt' ord r Jl i(J, IIUIIIIH r ' ........................ . 
[D 

















































D ll Ill • I \ 1' t: I ( UI::DII. 
j •. )ll 
.:. •. oo 




















































'1 HtJ l ULH IU .. POHT l'o 'TI 'l t.u. 

















































1 T F II 
TRI n 
'L I J U l• J EBLE- I 6 ·nEIJ < IIILDRE .... 
Eft I El' ItT-Co.·TI. • hD. 
ll 'J I , 
'l'otnl m uul paid .............................. . 
'Totullllll IIJnt l' CPi t•(J. ........ , .. ,, ....... , ... , . 
Balnur. in trea ury ............................. . 
I) 'l . t I 'II~H Fl D Ili-Bl'l. 
I 
I 1. l 
t I 'l'o h I t l'l'purt., ......................... I 
f) '11 • (!I 'll.lt IJ 11-llti.IHT. 
I 2. I 
U •• II upt.' rd 
[B 
1 r . 
10 upt 
,\ I T. 
.41 
\ IOU 'I, 
.n 
I 1 RT 
R l1 
l!ll I 
I I' II I [ nl l R Dll'. 
rdl r p id numb 1 • 7!2. 






YL '.M F(Jit I· hi~BLI~ il.,..DED ClliLDRE. •. [B 




A roc r 
I. 
I. 
To halnn l' from Ia t 1 ·por ............................ 
1 
__ _ 
Total n eiv~>d ......................................... . 
I II "II GK T Fl, J) CHEDIT. 
1 1. npl' •1rcler pai1l ltllrnh •r !J11!l ..•....•...••..•.•.••..•. 
10. upt 's oHIPr paid, llllllllllr !~H!IIi, :IIlii in ten• t. l:.l cents .. 
10. upt • ort!Pr pair!, uu1uh I' ath7, a111l interest., l:.l cent •. 
Iu. upt' otdtl' paid, numh r Hli .), and iul re t, 1:! cent .. 
10 'ttpt' onl r plid, number WI'\:! a111l int re t. 1U cents . .r 
lO, upt's onl r rnid, unmh ran i, awl iull·n•st, 7 cents .. . 
I 1 .'upl't~ oul t' paid. nnrnhc·r ti7:i ........................ . 
11. upt' ordt>l' paid, nutnltt•r :iHfJ7 ................ . ....... . 
11 upl' onl r p Li1l, utnnh I' 11 'I. ....................... . 
11. upt' otdt r paitl, lllllnlwr:ll1·:.l ........................ . 
11. IIJ•l'ti nrriPr paid, nnutht•r :Jfi\11. ........................ , 
11. npt' ordrr paid, 1111111hPr :ili\111 ........................ . 
11 npt' ordtll' pard, nttlllht r a ill:l ......................... , 
11 • upt' ordt r paid, unmlll'r au" ........................ . 
II upt ord1 r paHI, nurnht•r :~li li ........................ . 
11 • upl • on! r pai1l, 1111rohPr :l!l'i;{ ........................ . 
It ,'upt's order pai1l, munhN· :~fl'ifJ ••..•....••••............ 
(I npt'. onl •r pair!, 1111101> •r :!G!ll ........... · .. · • .. ·· .. ···I 
lnt n t .............................................. . 









'l'utal pair!. ................................. :._" ... !-











11. ..... • ............... , .. ' ........... ,.. !!:.l.OO 
o' · u u-cltl.lll r. 
upt' ord r p·dd, numh r OllO'M ........................ . 
upt' o d •r p.ud, numh r 7UI ....................... .. 
upL's rd r paid1 mtmb r 6 I. ....................... . Inter · t p:ucl .•••••••.•.•••.••.•.•.•.•...•.•....•• 
Tot.l paid ....................................... . 














70 A rJ. I JoOR }'J.JmLh- Ill'.VlW 'IIILDRE~~. [B 
'l'HE \. l·m:rr. Hl~l OHI'-Co. Tl~UED. 
---
--~A-= n 'fl •. HO I. PP HAT f l ~ P-DF:lliT. 




'lo tl , onler, nu1nl ·r 20~tl .•...•.......•.•........•... I 3!i0.00 
'J'tlt I ............................................ . 
lJA'll • l HOOL API'.AH 'flJ lJ.ND-CUEDI'J. 
181:!1. I 
ov. ll, upt's ordet paid, nurnh •r :mu ........................ . 
I . 
f y 10. upt's urdt>r paid, nurnhcr ll!lH ........................ . 
M y 10 upt's orcll'r paid, numher 421:*J ........................ . 
Juu 12 'upt' nnlt•r pnul, munlwr 437!:! ................... .. 
June 12 upt' order JMicl, mrmher 1:..'\l ........................ . 
July )0 .upt:s onlm pa!d. Humh r 141 ........................ . 
0 t. 10. IIJI mdPr p: ul, rrumlt r 4H7 ........................ . 
f rch 12. 'upt '11 orclt•r pail!, uuml1 •r m;r, ........................ . 
larch 12 upt' order paicl, number r>3W •.•••••.••. .•••...••••••• 
] 
, __













upt 's ord r pai•l ntunl1er OHHH......................... ~).~ 






D T . 
1 •• 
1 I 'upt ort.ler p:ai!1 ntllulur 0.'1!17... ... . .. .. . . . .. .. .. .. . . . 13.03 
]~· .. upt ( rdPJ pahl, Utllulu·r &SOt ........... n •• 04.. .. . . . 2.00 
121. upt order p.litl, numh r 51!.17 ......................... __ l_u._os 
'l'oCal paid.... • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 37tl. 
1 O!!ll I('C•f'iVed.................................... :l!l.'i,l.~ 
Hal II<' in tn•: ury .............. :.:..:··· ........... . lli.U 
AL UY • I> WAO FlJ. D-DElUT. 
---
fror~ !,E port. ............................ I 
L.AltY A fO ~ T. 
I~ h. 10 _!.!pt· 
10.7li 
1 






T F HE 
. .... .I 
D -n DIT. 
n1 r uun1lJ r 20'.M ........................... .1 
























I) I • 
A. YJ.t; 1 H J.J" ~llLI~ U ·nED IIILDRE • [B 
m.n11m. 
"J>-DI~IIIT. A!() ·'1. 
r20 > ............................ ! 
ICH •••••••• •••• ••• ••..•••••• 
1-i!lli...... . . . . . . ........... . 
1-il ........................ . 
IGIU ...... ....... . .......... . 
.'j~JI. ...................... . 
\ A'l gJt t LO 1:1 F UNO-DEJHT. 
' Til LO E'l' J 1>-<~HlWIT. 













A. HlU "T. 
00.00 
1 .] THE •1 HF 
TR. Tl l 1). 
D T. 1'1 n niT. 
1 ''· .Juu 12. lll or 
Tot 
























T 11 .. EBLl.- lL EI <'lllLDl •• 
D 1 . U-DI.IIIT, 
. I -................. ····· ..... . 
1> n. UI'l'OH'l Ft 11-< Jn:nJT. 



































:::::::::::: :::: :::::::: :l 
] Jl id . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • . . . • . • . . .... 
'1 t I Jl 
'lot I r 
1 ......................... . 
1-1 Jtl,DIT. 101 I. 
.. ········ ...................... . 
..... ······················· .... 
............ ...... . 
( .i 




HEPORT-Co TI. UED. 
J, • DR T l n>-IJJ>:JllT. 
ord Jllllmher 2Q28 ............................ I I,c J.OO 
ord r paid, mtmlJ r -1 6-5 ........................ . 
ordPr pmd, numhcr tuc ........................ . 
11rdc•r paid, numh r 1726 ........................ . 
ord r Jl ill, Htunlu·r 17.'1:! ........................ . 
OHICl' p.lid, numht r 171 ........................ . 
onlt>t' paid, numh •r 1707 ....................... . 
OHler paid. 1111111 h r 717 ........................ . 
ore! r paid nurnll r 71' ...................... .. 
ord .. r JMicl, uumb 1 77F, ........................ . 
md r 11 id, nmnh r 7(JI ........................ . 
ord r paltl, number 7· ........................ . 











so.oo ----Total paid ............................... ~· .. ·---
'l'JM f Jl W < 0 f ll D-DI~IIIT. A~IOU. T. 
1 .:!. - - ~ ptil T t lfl orr! r ntunh r !!0:11. ............................ ~ 500.00 
Oct. 11 To lJr. P. I. l'owtll............ .... . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . !!I.UO 
I ~{. 
JmJP OITo JJr. 1'. r. Powell ................................... __ R.!',O 
'l'ol 1 r c ivt .. .... .. .. . . .. ... .. . .. . .. .. .. • . . .. .. 530.00 
n ·r . J> '';; Otl ' F -CHLDIT. .A.rou .. T. 
D Tl. 
11 
TE l \ 1 1'1 I l J) 01 I 1'1 • 
TEl 1 l'L"\ l't.:. D- H OIT. 01 T. 
lli.l } 
11\ .• (1 
7 t.f,u 
11t.i.i 
















15.-'i ord 1 paicl, Hllmh r • til ... • .. •••·•• .. •• .. ··"··· 
207
.
00 ord r p. !d. munh r If~ ....... · .... • .... · · .... .. 
24 
:!O 






n T •• 
Tl LA l I f .. H 
J. n I' I ll r I HIT. 
' l'ot I r• c IV • 













I ,Ill l.IK) 
:!,_.1 .• ) 
1.70 
111. upl' onl r p. icl, numh~>r ,Jm ......................... ,
1 
___ _ 
Total p, ill. ................................ · · .. · · · 
I 
D 'J • 
II E 
D llll. 
-........ ······· ... ···~· . .. . .. ············ ........ ..... -
7. •• ................. .... l ( J 
]. . . • .... .. .. ... ..... 11 til • 
~ ,l I . 






l . I 
ll .IMJ 
Ll. I F H hLBI~E- II ·nED liiLDR1~ . [ll 
ll~P H1- r f II 1 
R 
D Tl. 10 iT. 
J. Dlllll. 
1J T •• nt. TJ I l J)- 1 .DTT. 
I 
r •\ 101. 
I 
'I tal pt\111.... . • . • •......•...................• 
'lotnlr hl'd ................................... . 
·············· ................ . ---
. 'I.l I 1 R 1 EhBLL- tn· ED IIII..DHE~ •. [B 
TRE l'HEJ 
llA II • II I fl ·u 1 U 1)-(11 I.! liT. T, 
ord r paid numl1 1 [>3 .. 1. ....................... . 
ord r paitl,uuutb r Afi7 ............... , ........ . 
!.:-1.7 
I .14 
'lotaiiMitl........................................ 5 0()0.00 
T 
H H 
ll'l I I ~ D • 
... ··············· .. 
···························· 
01.01 II\ H ll 
••••••• 0 •••••••••••••••• 
Ulltlllltll t. ......... ,, 
. ····· ············· 
f T D. 
HI I' lit I l D. 
ppr pri. ti~;,:::: :::::.:::: ·: .. ·: ::::::: 
rd r p. ld . • . . .......... , . 
v. 
.......... ·········· 
·············· ....... . 













YL • l I I, FEEBLE- Il •uED HILDRE .. .'. [B 
IIOOL API' ltATU YU ... D. 
Tu I lane Jrom h t r port ..•.......•...•...•........ 
To appr pri. li n. . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . .•... 
111• rint ncl uL' otde.t paid ......................... . 
B Jan iu t1 nry ............................. . 
----
r,,\1t' A .. "D WA E 1 "D. 
'J o lJ lance from Ia t n porL .....•....•.•.............. 10.76 
IJI rint nrlPnt 011 ler P• id .......................... . 1U.7!J. 
----
10.70 10.71.1 
ov •• 1 u ·n. 
'J o llliOilllt o • }tpropriation ........•.................. 500.00 
B I Ill" in t r 111 ................................... . 500.00 
----
;,oo.oo 
l•.WJmAUJ~ I UND. 
'1 o amuu11t of pproprintion.................. . . . . . . . . . 2,000.00 
·up ril1t ndrnL' 01der paid ......................... . 2,000.00 
----
!.!,000,()(} 
BAH ' } II. 
'1 o mount of appr priation ......................... . -WO.OO 
'H(I(IIillt nd •nt' cmlc r paid ........................ . 
W A 'I' .It GLO J!:T I"U. I>. 
To tuuomlt 11f ppropri tlon .......................... ·· ·oo.oo 
, 1111 riuterult>nl' order 1 aiel. ........................ . soo.oo 
800.0(). 
PIA > 1<'{ .- D. 
'fu mnount. o Jtpnpri. tiou ......................... . 300.00 
111 rintcntl ut• ord r paid ........................ . 
:!00.00 
'l'o amount vf Jll'IO('rintiou............... .. . . . . . . . . . l ,000.00 
••pt•rlnt.endt•uL xder pattl. . ...................... . 742.77 
H; h net in tr a un ....................... .. 
.] RJ I IT HE RF. l Rbl 
l I IJTl J l t D. 
n FU 
'I o ount 
up 
LIDU H\' U 'D. 
'loam unto 200.1 I 
LA Dl \' It • "D. 
To mount of PJITOJiri tit u.......................... 1 000.00 
uperlnt nd nt' or I p. I d ...................... .. 
T: ,,\ I A D Aoo. 1• U D, 
'l'otnl amount r iv ·d ................................ . 
• upenntenden ' ord rs p i•l. ........................ . 
Tot I nmount r 
u rlnt nl nt' 
ur ............................ .. 
•·A ·n m. 
1\t•d .•••.••..•.•.•.••••••••.•....•.• 
ord p. id ......................... . 










l 1 U F F. EBLE- II D hD HILDREr. 




,1lnru fun I on hand . • .. . . •• • . •. . . .• . . . . . . .. . . .. . . .. 11 .4:.! 
W lt 1 uppl fun 1 on harul... .. . . .. . . • . . . .. . . .. . . . . . . .10 
liulldlll • fund 011 II ud . .. .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . 11!.077..47 
f tr•, tu·r .................. . 
E. H. . \\' DRO\ , 'Jir 1 trer. 
BIIPJI l fuud.............................. "'i.- 11.1!5 
or lmnry 111111........................... .. Hl1500.00 
I t •rn luncl... ... ... .. .. • .... ... .. .. .. .. • .41 









und ......................... . 
fund .•...•.................... 
fun!. ............................ . 
hat n lr)' nt time of r por ......... .. 
up rintPutleuL 1ut paid and ·m account of 1111 
F •. H. . W 10nno Tr cum 
YI.. t I FEEBLE- II ·nr.D HJl .. DRE -. [B 
'I BI~L 
J ... nd, cr .............................................................. 15 
llUII.lJI I , 
.................................. .... ····· 
ll)llllll iurn ............................................................ . 
l undr ............................................................... . 
.............................................................. 1 
.............................................................. 
....................... ············ ...... ····· ........... . 
····································· ········ ............. . 7 
············································· ........... . 
············································· ······· ..... . 2 
1 
• • • • • ' ••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 
....................... , ................................. . 
. .. ············································ 
I I I o I I I I I I I I I I I I I • I o I I I •• I I I I I I o I I I I I I I o I I I 0 I 0 I o I 0 I 
••••••••• ••••••••• IIIIIIIOIIIIItltlt•l •• ········••I 
I I I I I It Itt I 0 I I I I I I I I I I o I I I I I I I I I I 1 I I I I It I I I t I I I o I I I I I 
F TilE E !RE . 
1 1 1 1 I I I I I I I I 0 0 I I I I I I I I I I 0 It It • It I I I 0 I I I I I I 1 t 1 I 1 1 
................................... 0 ••••••••••••••••••• 
I 1 11 1 If 0 I 0 I I I I I I It It I I I I I I I I I I I I I I I I I I I o I I II I I II I 1 
••••••••••••••••••••• ·····~·· ................... 1 ••••• 
1 1 11 1 1 1 I 0 I I I I I I I I I I I I I I I I II I I II 0 I I I I I 0 I 0 I 0 I I I II I It I I I 0 I 0 I t 
1 I II I I I I I I I I I I .. 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
••• ···············••••IIIOIIIOIIOOOIIIIIIIIIoiOIIOIIIIIIIII 
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I II I I I I I I 0 I 0 I 0 I I I 0 0 t I 0 I I I II I I II I I I o o I 0 I I I I I I I 
••• ··········~·········································1111100 
II ·····••I•I•III .. IOIIollltltlltllltltltllllollltlllllllllllllll ... 
ololllllllfOIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIItllllltlt••••·······••••ll•• 
················~~·····lllfiiiOIIIOIIO •••••••••••••• 1101111111101 
rd ........................................................... . 
rd ...................................................... 20 
I) 
I I I II I I II I I II I I II I I Ol It II .. 0 •• II I II I I 10 I. It 4 I I o I e II t II Itt I I I .. 
ell tit•• ••••••• ······II············· ·············••••o••• h 
11i7 
1 
I .......................................................... 11 





I I I lit I II f I II I I II I I Ill I II I I II II II et •• 0 I II I I II I I fl II II f I II I ,7 
.......................................... 1 •••••••••••••••• 11 6 
········••••11•••11••·•············ ········~~················ 
...•.•••••••••.•....••..•.••.•••••.•.•.•••••.•.•.•.•.•.••• 24 












.............................. ................. ll 
·························· ................................ . 
I ···········•················· .............................. . ............................................. ..... ........... . 
························•o•••············ ................... . 
................................. •••o•o···. ••o••················ 7 
3 





•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• -
RE RT F THE ER. 
• ................................................... 0 ••••••••••• 
L l'I' ITl I. 
• 1 
1 
1 . ~ . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., 




















( . - } L I .F U EEl Lf .II 'DED 'll1LDHE~'. 
.... ······ .... ·································· 
··············· ···························· ········ ..... 
········ ............... ····························· 
tl FU.: • • Jt Tl Ultl. A. 'D l'l'LU' . 
t ...................................................... . 
········································ ...... ··············· 





t... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . 1 
t .....•.........•.•.............•........ ' ................ . 
I \'E 'II HY 01 ('J.O'l'Jll 0 I • TllHE H00,:\1, 
• • • •• • • •• • • •• • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • •• • • •• • • •• • • • ' ••• :0:40 
····························································· 
··························································· 
J 1 ........................................................ . 
I I I I I I I 0 I I 0 I I I 10 I 0 I I I I I I 0 0 0 0 0 I I I 0 I I I I I 0 0 1 I I I I 0 e I I I 1 I 0 0 0 I e I e I 
..... ········ ············ ...... ································· 




··············· ..... . 
...... ·············· .... ······ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
.................................... ············ .. 
. .... ·································· 
············································· ..... 












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .. 
···································· ······ ............. . 
."IHt\' Ul'l'f,II. I. TOHJ·; 1:00\t. 
............................. ·················· ..... 
,, 
........ ··························· ····················· 
·················· ············ ..... 
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ieth General Assembly: 
ur nmmit e appointed to vi iL the A lum for F bl -minded 
ohildr n, t men ·ood, re p otfully Jlf nt the following r port: 
On th 6tl1 nd 7th in t . we vi it d the A ylum and m dt a c rc-
ful min tion of the building , ground , and g neral man gem nt 
of th In titution, including th e Jl nditure of th money approtlri-
at d by th I t Gennral A embly. W ar of the opinion that th 
f md (l • PJ'ropria.t d have all b en wis ·I · and economic. II. • · 
p nd d. 
Thcr re now employed forty-nine per on to ar for the iumat ·~ 
and fH•rJorm all the dntic necc sary to the management and control 
f h .A ylum. 
'1'ht- folio v ing t:l.bl . how the name of tb >se persons, tlw kind of 
r.·ic they verally perform, nd the pric paid each. All of theR 
employ c1 have their board, fuel, light and wa hing, at the CXJlCnR of 
th tnt : 
4 YL l OR FEEBLE- l ·or~D CHILDRID·. rn a 
J,l • oF PEl -"• E fl'LOYED A'l THE IOWA lN TITUTIO"'' 
F It FeF.BJ.I;- u~ DED CIULDR ~N. 
KIND OF ERVI(JE. 
1,600 per year:-
900 p r year. 
300 p r year. 
480 per year. 
3.5 per month. 
25 p r month. 
35I>er month. 
3-5 p r mon h. 
-!0 p r mouth. 
0 per month. 
25 per month. 
30 p r mouth. 
S.5 p r month. 
16 p r mouth. 
30 per month. 
22 per month. 
20 p r month. 
20 per mon h. 
11) per month. 
21> per month. 
12 p r mouth. 
20 p r mont h. 
30 p r month. 
16 per mouth. 
1 p r month. 
lll per mont h. 
HI p r month. 
16 per mouth. 
18 p r mouth. 
25 per mouth. 
16 per month. 
16 per mouth. 
20 p r month 
18 p r mouth. 
15 per month. 
H per mouth. 
1 · v r month. 
30 p r month. 
22 per mouth. 
~ per moutlt. 
I! p r mouth. 
1 per moutb. 
15 per moutlt. 
15 per month. 
16 p r month. 
60 p r month . 
• 50 pel' Jllonth. 
20 p 1' lllUilth . 
.. . .. . .. .. • ·~·.;._· ·~·..:...__3_0-'p r month. 
1 .] RbPORT ITT.EE. 5 
Th 1: of mpl yc may. to u h fl( (f d tb 
em too I rg , hut y ur ommitt · 
mploy d th n i ab l tt iy ary. Th pric p id i 
i n 1 c n id 'rin th~ con tL nt ·i il n . 
e ary to pr p rl on rol ntl car for t ·o hundred nd fift ·pupil 
th numb r nO\\ m tb In itution, who e eY ry mo · munt mu t b 
d1~ c by m on of tll' . ch r or o h r employe . The 
t 10 in pirell ·ith 1\ c mmtnd Ll z I r I' hPyond that 
c n b indue •tl by . m •r • money con id ration, ~ lolom, if 
u h patience, pPr:t veranc • nd en rgy m. uift• t •d a ·~ 
d. ronr committet• are unauimou in th OJ inion th; t 
thi ln titution should he mad perpetual and o cnlarg d at th ar-
li t p ibl (l t to accommodate all thi unforlunat•• cia~ of 
imbe ilc . 'fbi . bould h clone not o much on th theory of chat·-
it~ bnt on th hig:h r· grount.l of pnblit' policy, or, mth r p11hli. RL fcty 
Th • report "how that a I rge majority of th inmat R arc congt nita.l 
m ntal imbecile , the very i~ht of which i reall· di~<tn• . iu ', 
i not ab lut(·ly rcvoltin". We know of no reported ca: wlwr 
u nch of t lw cia ref rr ·d to ha been curc1l or mat •rially h 11 -
fitt 1l by nny cour. • of trt'lltmcnt no' known to ·ciencc. To turn 
out into the world Ol1l' uch, to repr duce it kind, i , in the opinion 
of the unrler igned, not only cruel but, high crime a ainRt tht trut• 
I irit of our lnw , both hunHI.n and divine, and almo t eortain to 
yj it the pn• ~nt aud future generation. with untold misery and mis-
fortune. 
To adv n e them intellectually only in a mall degree, which i~' all 
that an h •.·p ctcd, and then turn them adrift on Roci ty only n-
h nc the dan cr a.Jr ady rcferrPil t''· Had your om mitt e tho n. 
mot t i tl1at u h would h • th futur policy of th 't: t •, w 
OU}d J)()t I' 'Oillm 'llll th ppmpriation of , in rJp dolJnr top rpPl· 
u t tho In titution, but, on the contmry, wonld came tty urge that 
it t OnC1 h a.boli h('d an in titution l', I ·nlat a to infllfiC tho 1110 j 
~lr arlful poi on into the vein of our progrt•s iv<• rac . Ag. in, ~·hnt-
'er advanePment may he m. d<• in th • cla ju t r<•f rrPd to, t•au in 
9. ufficient to qualify th m to meet nil ui charge thl' tlutic 
of lif _ not even o far a to upport th msclv • for any con id ·rahl 
tim • hen turned ont then, or perm itt 1l to go from the J n tilu-
tion whi ·h bould be their permanent home, they t one hPI'om 
:l y pr y of the r·rafty, thl' un crupulous and the viciou , 11nd 
LU F P FEEllLE-.ML DED OIIILDltE~~. [li 
r di of rvation and nt. or drift into alm or po r 
' rtain i i , that ha littl • clwla tic attainment the 
quire c n h of no protection to them, and of but 
i tl or no ]uP. wha ver. 
A vi w d hy your cornmittr- theu, le time and labor , hould h 
XJ• nd d hy w y of ·ainly attempting to in truct. them in I tt<', , 
nd more attention 'iven to m nu, I labor and pur uitJ. b.n · of 
th ru, • thiuk, rn y b o trained a to in , dearee be of r i , to 
th 't t by • y of culti\·atin the f. rm h longing to the In titution, 
nd producing ,, 1 rgt portion of the uec ·ary food that now ha to 
h purch ·d in . he mark t.. Th f male: hould, as far a po .ihl , 
h in tru t •l nd r qnir •d to do the kit h n nd laundry work, nearly 
, II of hich i no don~ by hired h lp. In tbi manner the runnin 
or orclinaty p 1111 s could be, hy n few years careful and persi t •ut 
tr'liniug, gr ntly lcsRencil, and with a rea onable amount of cultiv . 
table laud might, we think, if prop •rly managed and utilized, plac 
th lnstitntiou on a eJf.supporting ba i , or nearly. o. 
Trn it i , w think, that th hould adopt a rigorou policy, 
nd 111 r ntiu ucb en «' a ar hopele for life, and () inorea th 
p city of the In titution a. to b able to furni h a permanent hom 
for all nth a art now ther , or m y h r after be admitted. We . r 
1 ••l to bt·li v th L the commingling of the exe , of the c),.. Ia t 
rt: rr d to i •holly Jrcrtlicious, and adclH greatly to the care an!l rt>· 
Jumsibility, which is certainly very gr at now, d volving upotr thos 
in h1 r rc. Hut to cff ·cl this ne e n1·y change mucb more room i 
r •quir d. 
•nt np rint ndent, Dr. Powell, concur '\\'ith your commit-
h •r inb fore e pr ed, and i 1 we verily b •li v 
n po ibly be don to adv nee the be t intere t of 
'lum, nd to <'arry out the piri and int nt of th act th t 
r t d it. 'J ht tat may w 11 b <'Ongratulated on ecuring th . r-
0 I) faithful ud bl an official. 
h ~ c r tully min d the r port :aml recommendation o 
t s f thi In titu ion, so flr the "' me relate to appro· 
hy h (, n r I .A mbly, Tlwy arne. tly ask an appropri-
7 000 to c n. truct a c ntral building, with corridor .. 
· belie' e, i . lLolutely nee'" ary and in ot 
iurtoth pr•t~in•dmnd·of om•ofth 









re ommend ppropriation. a follow ; 
For hool apparatu", • 00. 
n w bnilding ,. f •rr J 
B tb , . ter lo t.· in n w cot • nrl changing .1m 111 ol<l 
building, -,500. 
p. iring old building, 4,000. 
'l'o cornpl •t in ·icl, of laundry, etc., 1 ,500. 
• ow bnilcr , ·1,50 ). 
rm n nt w t r tower, . 12,000. 
r inting, h ·ddinrr, etc., . 2,500. 
ry grading and completing ha. nwnt tory un<lt•t· _gymnt 
Enlnr!,!ing moke- tack, ~00. 
By r fereuce to th report of th' Tru. tee. it will he een th. t t lH• 
bc•ve ppropnatton recommended by u., ar , in th agc,.regnte, 
m ny thouc aucl. of Jollar lc.. than th 11111 hy them a~;kc•d, not on 
th' ground thnt tb 'Y have a. ked more than ifi really n edecl, but Oil 
tb th ory tha th<' Stat l i. not 1•r pat·crl to meet all thl' tlC'rn ncl 
that ·ill l1 mad upon her trea ury. 
Iu ncln ion p •rmit u to . ay thnt th pre ent rna nag 
a mirabl nd retl ct !.,"1'6:\t cr oil upon th tate, but th 
till b mu h improv d by adoptiu , om~, if nut all, nf th •h 111 < 
r in r f rr d to :mf rccommPIId ,1, will not, \ ' thi11k, hi' 'tl' -
11"11 '' hy ny one g1viug th • uhject n. carPful and impartial <on jc). 
r tion. 
I. BARRI>J"r, 
On part of t/1e , ,,,,,te.. 
M l!, WRtGll'J, nd 
L. R. Bor.n:n, 
On JNrl of t/,e f irms . 
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